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Sorun ulusal kimliğin korunmasıdır I
P rof. İlhan Arse[ besinci kez bası­lan ^ r a p  Milliyetçiliği ve Türk- ler” eserinde Kaşgarlı Mah- mud’un 1072-1073 yıllarında yaz­
dığı Divan-ü Lugat-it Türk’te Türk dili­
ni öğrenmenin çok gerekli olduğunu sa­
vunduğunu söyler. Arsel’e göre Kaşgar- 
lı, bu önerisini bir ‘hadis’e dayanarak 
savunur, bir de akla. Şöyle der: “Bu ha­
dis doğru ise... Türk dilini öğrenmek çok 
gerekli bir iş olur; değilse akıl da bunu 
öyle emreder!”
1072’de Kaşgarlı Mahmut, Türkü 
Türk yapan, Türke ulusal kimlik kazan­
dıran en önemli öğenin Türk dili oldu­
ğunun farkındadır. Kaşgarlı Mahmud’u 
ulusal kimlik unsurları 
üstünde durmaya yönel­
ten nedir? Arap komuta­
nı Kuteybe’nin Buhara ile 
Semerkand’ı (705-715) 
ele geçirdiği tarihten bu 
yana Arap kültür ve har­
sının Türk kimliğini teh­
dit edercesine yayılmakta 
olmasıdır.
Bu uyarı neye yaradı?
Aradan bin yıl geçmiş ol­
duğu halde Türk’ün kim­
liğini Arap baskısından 
kurtarmak için yapılan­
lar yeterince verimli ol­
madı. Bugün aynı baskı 
Suudî fınansı ile destekle­
nerek giderek daha belir­
gin bir hale gelmiştir.
Bu günlere nasıl gelin­
diğini Prof. Arsel gayet 
güzel anlatmaktadır:
Kur’an Atatürk’e gelince­
ye kadar Türkçe’ye çev­
rilmemiş hep Arapça o- 
kunmuştur. ilk kez 19 yy. 
sonlanna doğru Cevdet Paşa Kur’an’m 
bazı hükümlerini Osmanlıcaya çevirt- 
miştir... İkinci Meşrutiyet devrinde 
Kur’an’m çevirisi yapılmısşa da bu çevi­
ri Şeyhülislamın emriyle toplatılmıştır. 
Atatürk, ibadetin Türkçe gerçekleştiril­
mesinin, ezanın ve hutbelerin Türkçe o- 
kunmasının ve Kur’an’m dilimize çev­
rilmesinin Türk kimliğinin korunması 
ve pekiştirilmesi açısından önemini kav­
ramıştır. 1931 ’de ezanın Türkçe okun­
masına ve hutbelerin Türkçe yapılması­
na başlanmıştır.
Atatürk Mehmet Akif ten Kur’an’ı 
Türkçe’ye çevirmesini istemişti. Akif
Mısır’a gidip Arap Milliyetçilik akımı­
nın fikriyatını yaratmış eserleriyle ünlü 
Muhammed Raşid Rıza ya danışmış, O 
da “Eğer Türk Hükümeti Türkler’in 
Müslüman kalmaya niyetleri olduğunu 
ispat etmek istiyorsa Kur’an’ı Türkçe’ye 
çevirtmek yerine Arapça’yı resmi dil ka­
bul edip bu dili Türk halkına mecburî bir 
dil olarak kabul ettirmeli” cevabını ver­
mişti.
Arsel’e göre Raşid Rıza Hanefi Mez­
hebi kurucusu Abu Hanife’nin 
Kur’an’ın Arapça’dan başka dile çevril­
meyeceğim savunduğunu gerekçe ola­
rak sunmuş, ayrıca çeşitli surelerden a- 
yetler çıkararak bu savını desteklemişti.
Oysa bu ayetlerin çoğu bu iddianın ter­
sini savunmakta olana destek sağlaya­
bilirler... Ancak Mehmet Akif güçlü bir 
düşünür ve araştıncı olmadığından bu 
iddialara inanmış, Kur’an’ı dilimize çe- 
virmemişti.
Arsel’e göre, Kur’an'ın Türkçe’ye 
çevrilmesini kafirlik ve dinsizlik olarak 
niteleyen Raşid Rıza, İngiltere’nin yar­
dımıyla Arap ülkelerinin Türke karşı a- 
yaklanıp bağımsızlığa kavuşmalan tezi­
ni destekleyenlerin başında gelmektey­
di. Bu kimse Kur’an’ın İngilizce’ye çev­
rilmesi bahis konusu olunca bunu var- 
gücüyle desteklemiş Picktall adlı İngiliz
çevirmen fikrini sorduğunda Kur’an’ın 
başka dillere çevrilebileceğine dair şeri­
at hükümlerinden deliller getirerek, İ- 
mam Hanife’nin buna izin verdiğini 
söyleyerek çevirmeni yüreklendirmişti.
Arsel’e göre Kur’an’ın Arapça’dan 
başka dile aktarılmasını engellemek için 
kullanılan dayanaklar, geçerli değildir. 
Örneğin Meryem Suresi’nin 97. ayetinde 
“Ey Muhammed, biz Kur’an’ı Allah’a 
karşı gelmekten sakınanları ve ‘inatçı u- 
lusu’ uyarman için senin dilinde indire­
rek kolaylaştırdık” hükmü vardır.
Bu sure, Hz. Muhammed’in henüz İs­
lâmî Araplar’a kabul ettirmeye çalıştığı 
onlardan direnme gördüğü devrede in­
miştir. “İnatçı ulus”dan kastedilen İsla­
ma direnen Araplar’dır.
İslam’a direnen Araplar’ı doğru yola 
davet için Çince değil Arapça sureler ge­
rekir! Öyle ise dini başka bir ortamda i- 
nanmayanlara tanıtmak için ne yapma­
lıdır? Tabii ki o ortamda geçerli diller 
kullanılmalıdır.
Aslında Kur’an Hz. Muhammed za­
manında bile başka dillere çevrilmiş ve 
Hz. Muhammed buna karşı gelmemişti.
Sonra Kur’an’da bile İbrani’ce, Ha- 
beşçe, Latince, Rumca, Türkçe ve A- 
ramca’dan alınmış yani Arapça kökenli 
olmayan pek çok söz ve deyim vardır.
Papa 15. Greguar 1659’da dinini As­
ya’da, Afrika’da yaymaya giden misyo­
nerlere yolladığı bildirilerde “Halkın 
gelenek ve alışkanlıklarını -bunlar din 
ve ahlak kuralları ile çelişmedikçe- de­
ğiştirmeye kalkmayın. Fransa’yı, İs- 
panya’yı Çin’e taşımaktan anlamsız bir 
şey yoktur.. İnsanların yurtlarını sev­
meleri doğaldır” diyerek ve misyonerle­
rin dinlerini yayacaktan yerin dilini kul­
lanarak, İncil’i o dilde okuyarak propa­
ganda yapmalarını istemesinin nedeni 
ulusal kimlikleri ezmeye kalkmadan, 
bulunduğu yerin dilini kullanarak din 
yaymanın daha kolay olacağını kavra­
mış olmasındandır.
Ancak Türkiye'de so­
run dini halka sevdirerek 
yaymak değil dini siyasi 
bir kaldıraç olarak kulla­
nıp bu ülkeyi bazı Arap 
çıkarları doğrultusunda 
gütmektir.
Orhan Veli 1950’de De­
mokrat Parti ezanın 
Türkçe okunmasına son 
verip Arapça ezan okut­
tuğunda meselenin bir 
din sorunu değil bir ulu­
sal kimliğin ezdirilmesi 
sorunu olduğunu anla­
yanlardan biriydi.
15.6.1950'de Yaprak der­
gisinde, sonunda “milli 
heyecanın yerini dini heye­
canın alacağını vurgula­
yan bir yazısı yer almıştı.
Arap sermayesi ile des­
teklenen ve kendine “mil­
liyetçi” dediği halde as­
lında ulusal kimliğimizi 
tehdit eden siyasal akım­
larla büyüyen bu olum­
suzluklar karşısında, Türk dilini aşağı­
lık, Tanrıya hitapta ve yakarışta kulla­
nılamayacak bir dil sayma eğilimleri 
karşısında şöyle düşünüyorum:
Bir süre önce bir bölümümüz “Ameri­
kan Emperyalizmine hayır!” diyordu... 
Haklıydılar! Bir bölümümüz de “Rus 
Emperyalizmine hayır!” demişti.. Onlar 
da haklıydılar. Emperyalizmlerin en 
görkemlisine direnmiş bu ülkenin ço­
cuklun bugün de Suudî Arabistan des­
tekli Arap Emperyalizmine “Buyur gel 
de beni Türk yapan, beni senden ayıran ne 
varsa sil süpür!” mü diyecekler? Tabii ki 
hayır! Bunu çevremize anlatmalıyız... M
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